























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 九 八 七 六 五 四 三 二 一
② 十 九 八 七 六 五 四 三 二
③（①＋②） 十九 十七 十五 十三 十一 九 七 五 三
④（九位） 九 七 五 三 一 九 七 五 三
⑤（五位） 十 十 十 十
84
十
二
丁
表
二
行
目
～
四
行
目
）
　（
二
十
六
）「
一
爻
変
」
条　
五
十
二
丁
表
〔
易
学
啓
蒙
〕「
一
変
爻
、
則
以
本
卦
変
爻
辞
占
。
沙
隨
程
氏
曰
、『
畢
万
遇
屯
之
比
、
初
九
変
也
。
蔡
墨
遇
乾
之
同
人
、
九
二
変
也
。
晋
文
公
遇
大
有
之
睽
、
九
三
変
也
。
陳
敬
仲
遇
観
之
否
、
六
四
変
也
。
南
蒯
遇
坤
之
比
、
六
五
変
也
。
晋
献
公
遇
帰
妹
之
睽
、
上
六
変
也
』」
〔
引
用
順
序
〕『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）
（
ア
）『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
三
末
、
二
十
五
丁
裏
）
　
「
玉
斎
胡
氏
曰
、
一
爻
変
者
凡
六
卦
有
図
在
後
。
…
…
」（
五
十
二
丁
表
五
行
目
）
か
ら
「
…
…
就
本
卦
変
爻
占
、
其
例
観
後
注
可
見
」（
五
十
二
丁
表
八
行
目
）
ま
で
。
　
　
〔
概
要
〕
玉
斎
胡
氏
：
一
爻
変
は
各
卦
に
そ
れ
ぞ
れ
六
卦
あ
る
。
巻
末
の
図
表
を
み
れ
ば
、
第
一
図
に
お
い
て
乾
を
本
卦
と
し
、
一
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
姤
か
ら
夬
ま
で
の
六
卦
で
あ
る
（
本
卦
で
あ
る
乾
は
第
一
図
の
右
上
に
あ
る
。
図
は
右
か
ら
左
、
上
か
ら
下
へ
と
み
る
。
以
下
同
じ
）。
坤
を
本
卦
と
し
、
一
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
復
か
ら
剥
ま
で
の
六
卦
で
あ
る
（
本
卦
で
あ
る
坤
は
第
一
図
の
左
下
に
あ
る
。
図
は
左
か
ら
右
、
下
か
ら
上
へ
と
み
る
。
以
下
同
じ
）。
第
二
図
以
降
も
同
様
で
あ
る
。
沙
隨
程
氏
が
取
り
挙
げ
る
六
つ
の
占
例
は
全
て
一
爻
が
変
化
す
る
も
の
で
、
本
卦
の
変
爻
に
よ
っ
て
占
っ
て
い
る
。
そ
の
例
は
『
易
学
啓
蒙
』
の
後
注
に
見
ら
れ
る
。
　（
二
十
七
）「
二
爻
変
」　
五
十
二
丁
表
～
五
十
二
丁
裏
〔
易
学
啓
蒙
〕「
二
変
爻
、
則
以
本
卦
二
変
爻
辞
占
、
仍
以
上
爻
為
主
。
経
伝
無
文
、
今
以
例
推
之
当
如
此
」
〔
引
用
順
序
〕『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）
（
ア
）『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
三
末
、
二
十
六
丁
裏
～
二
十
七
丁
表
）
　
「
玉
斎
胡
氏
曰
、
二
爻
変
者
、
凡
十
五
卦
、
…
…
」（
五
十
二
丁
表
九
行
目
）
か
ら
「
…
…
占
事
都
有
一
箇
先
後
首
尾
」（
五
十
二
丁
裏
六
行
目
）
ま
で
。
　
　
〔
概
要
〕
玉
斎
胡
氏
：
二
爻
変
は
各
卦
に
そ
れ
ぞ
れ
十
五
卦
あ
る
。
巻
末
の
図
表
を
み
れ
ば
、
第
一
図
に
お
い
て
乾
を
本
卦
と
し
、
二
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
遯
か
ら
大
壮
ま
で
の
十
五
卦
で
あ
る
。
坤
を
本
卦
と
し
、
二
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
臨
か
ら
観
ま
で
の
十
五
卦
で
あ
る
。
第
二
図
以
降
も
同
様
で
あ
る
。
朱
子
は
い
う
。
変
爻
は
、
変
化
が
極
ま
る
所
に
お
い
て
観
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
上
爻
を
主
と
す
る
の
だ
（「
以
上
爻
為
主
」）。
不
変
の
爻
は
安
定
し
て
お
り
、
下
か
ら
上
へ
先
後
（
順
序
）
に
し
た
が
っ
て
み
る
。
だ
か
ら
下
爻
を
主
と
す
る
、
と
。
ま
た
朱
子
は
い
う
。
二
爻
が
変
化
す
る
場
合
、
下
か
ら
上
へ
と
進
ん
で
極
ま
る
（
だ
か
ら
極
所
で
あ
る
上
を
主
と
す
る
）。
二
爻
が
変
化
し
な
い
場
合
（
つ
ま
り
四
爻
変
）、
下
が
「
不
変
の
本
」
で
あ
る
か
ら
下
を
主
と
す
る
、
と
。
ま
た
朱
子
は
い
う
。
卦
は
下
か
ら
生
ず
る
。
占
事
に
は
す
べ
て
先
後
首
尾
が
あ
る
の
だ
、
と
。
85　（伊香賀　隆）
　（
二
十
八
）「
三
爻
変
」
条　
五
十
二
丁
裏
～
五
十
三
丁
裏
〔
易
学
啓
蒙
〕「
三
爻
変
、
則
占
本
卦
及
之
卦
之
彖
辞
、
而
以
本
卦
為
貞
、
之
卦
為
悔
、
前
十
卦
主
貞
、
後
十
卦
主
悔
。
凡
三
爻
変
者
通
二
十
卦
、
有
図
在
後
。
○
沙
隨
程
氏
曰
、『
晋
公
子
重
耳
筮
得
国
、
遇
貞
屯
、
悔
豫
皆
八
、
蓋
初
与
四
、
五
凡
三
爻
変
也
。
初
与
五
用
九
変
、
四
用
六
変
。
其
不
変
者
二
三
上
、
在
両
卦
皆
為
八
、
故
云
皆
八
。
而
司
空
季
子
占
之
曰
、『
皆
利
建
侯
』
」
〔
引
用
順
序
〕『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）
（
ア
）『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
三
末
、
二
十
七
丁
裏
～
二
十
八
九
丁
表
）
　
「
玉
斎
胡
氏
曰
、
三
爻
変
者
凡
二
十
卦
。
…
…
」（
五
十
二
丁
表
七
行
目
）
か
ら
「
…
…
到
四
画
五
画
則
更
多
矣
」（
五
十
三
丁
裏
一
行
目
）
ま
で
。
　
　
〔
概
要
〕
玉
斎
胡
氏
：
三
爻
変
は
各
卦
に
そ
れ
ぞ
れ
二
十
卦
あ
る
。
巻
末
の
図
表
を
み
れ
ば
、
第
一
図
に
お
い
て
乾
を
本
卦
と
し
、
三
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
否
か
ら
泰
ま
で
の
二
十
卦
で
あ
る
。
坤
を
本
卦
と
し
、
三
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
泰
か
ら
否
ま
で
の
二
十
卦
で
あ
る
。
第
二
図
以
降
も
同
様
で
あ
る
。
本
卦
と
之
卦
の
彖
辞
（
卦
辞
）
に
よ
っ
て
占
う
の
は
、
変
化
す
る
爻
と
不
変
の
爻
の
数
が
と
も
に
六
爻
を
二
分
し
た
三
爻
で
あ
る
か
ら
だ
。「
以
本
卦
為
貞
、
之
卦
為
悔
」「
前
十
卦
主
貞
、
後
十
卦
主
悔
」
に
つ
い
て
。
第
一
図
の
乾
の
三
爻
変
に
お
い
て
、
否
か
ら
恒
ま
で
が
「
前
十
卦
」
で
、
益
か
ら
泰
ま
で
が
「
後
十
卦
」
で
あ
る
。
第
一
図
の
坤
の
三
爻
変
に
お
い
て
、
泰
か
ら
益
ま
で
が
「
前
十
卦
」
で
、
恒
か
ら
否
ま
で
が
「
後
十
卦
」
で
あ
る
。
三
変
爻
の
場
合
、
本
卦
と
之
卦
の
両
方
の
彖
辞
に
よ
っ
て
占
う
の
で
あ
る
が
、
之
卦
（
変
卦
）
が
「
前
十
卦
」
の
内
に
あ
れ
ば
「
貞
」、
つ
ま
り
「
本
卦
」
の
彖
辞
を
主
と
し
、
之
卦
（
変
卦
）
が
「
後
十
卦
」
の
内
に
あ
れ
ば
「
悔
」、
つ
ま
り
「
之
卦
」
の
彖
辞
を
主
と
す
る
。
朱
子
は
い
う
。
三
爻
が
変
化
す
れ
ば
、
ど
の
変
爻
を
主
と
し
て
見
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
。
よ
っ
て
本
卦
と
之
卦
の
両
方
の
彖
辞
に
よ
っ
て
占
う
の
で
あ
る
、
と
。
ま
た
朱
子
は
い
う
。
三
変
爻
に
お
い
て
第
三
十
二
卦
（
恒
）
以
降
は
之
卦
の
彖
辞
に
よ
っ
て
占
う
と
い
う
方
法
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
た
ら
、
本
卦
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
割
合
が
増
え
て
し
ま
う
。
　（
二
十
九
）「
四
爻
変
」　
五
十
三
丁
裏
〔
易
学
啓
蒙
〕「
四
爻
変
、
則
以
之
卦
二
不
変
爻
占
、
仍
以
下
爻
為
主
。
経
伝
亦
無
文
、
今
以
例
推
之
当
如
此
」
〔
引
用
順
序
〕『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）
（
ア
）『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
三
末
、
二
十
八
丁
裏
）
　
「
玉
斎
胡
氏
曰
、
四
爻
変
凡
十
五
卦
、
…
…
」（
五
十
三
丁
裏
二
行
目
）
か
ら
「
…
…
四
爻
変
自
大
壮
至
遯
是
也
。
後
放
此
」（
五
十
三
丁
裏
四
行
目
）
ま
で
。
　
　
〔
概
要
〕
玉
斎
胡
氏
：
四
爻
変
は
各
卦
に
そ
れ
ぞ
れ
十
五
卦
あ
る
。
巻
末
の
図
表
を
み
れ
ば
、
第
一
図
に
お
い
て
乾
を
本
卦
と
し
、
四
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
観
か
ら
臨
ま
で
の
十
五
卦
で
あ
る
。
坤
を
本
卦
と
し
、
四
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
大
壮
か
ら
遯
ま
で
の
十
五
卦
で
あ
る
。
第
二
図
以
降
も
同
様
で
あ
る
。
86
　（
三
十
）「
五
爻
変
」　
五
十
三
丁
裏
〔
易
学
啓
蒙
〕「
五
爻
変
、
則
以
之
卦
不
変
爻
占
。
穆
姜
往
東
宮
、
筮
遇
艮
之
八
。
史
曰
、『
是
謂
艮
之
随
』。
蓋
五
爻
皆
変
、
唯
二
得
八
故
不
変
也
。
法
宜
以
『
係
小
子
、
失
丈
夫
』。
為
占
、
而
史
妄
引
隨
之
彖
辞
以
対
則
非
也
」
〔
引
用
順
序
〕『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）
（
ア
）『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
三
末
、
二
十
九
丁
表
）
　
「
朱
子
曰
、
艮
之
隨
、
惟
六
二
一
爻
不
変
、
…
…
」（
五
十
三
丁
裏
五
行
目
）
か
ら
「
…
…
五
爻
変
自
夬
至
姤
是
也
。
後
放
此
」（
五
十
三
丁
裏
十
行
目
）
ま
で
。
　
　
〔
概
要
〕
朱
子
：「
艮
之
随
」（
艮
☶
の
、
随
☱
☳
に
之
く
）
は
、
六
二
の
み
不
変
で
、
他
の
五
つ
の
爻
は
全
て
変
化
す
る
。
変
化
す
る
五
つ
の
爻
は
九
（
老
陽
）
か
六
（
老
陰
）
で
、
変
化
し
な
い
六
二
は
八
（
少
陰
）
で
あ
る
。
筮
法
は
少
な
い
方
を
主
と
す
る
。
変
化
す
る
爻
は
五
つ
、
変
化
し
な
い
爻
は
一
つ
。
だ
か
ら
少
な
い
方
の
八
（
少
陰
）
に
よ
っ
て
占
い
を
行
な
い
、「
艮
之
八
」（
艮
の
八
に
之
く
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
玉
斎
胡
氏
：
五
爻
変
は
各
卦
に
そ
れ
ぞ
れ
六
卦
あ
る
。
巻
末
の
図
表
を
み
れ
ば
、
第
一
図
に
お
い
て
乾
を
本
卦
と
し
、
五
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
剥
か
ら
復
ま
で
の
六
卦
で
あ
る
。
坤
を
本
卦
と
し
、
五
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
夬
か
ら
姤
ま
で
の
六
卦
で
あ
る
。
第
二
図
以
降
も
同
様
で
あ
る
。
　（
三
十
一
）「
六
爻
変
」
条　
五
十
四
丁
表
〔
易
学
啓
蒙
〕「
六
爻
変
、
則
乾
坤
占
二
用
、
余
卦
占
之
卦
彖
辞
。
蔡
墨
曰
『
乾
之
坤
、
曰
、
見
羣
龍
无
首
、
吉
』、
是
也
。
然
『
羣
龍
无
首
』、
即
坤
之
牝
馬
先
迷
也
。
坤
之
『
利
永
貞
』、
即
乾
之
「
不
言
所
利
」
也
」
〔
引
用
順
序
〕『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）
（
ア
）『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
三
末
、
三
十
丁
表
～
三
十
一
丁
裏
）
　
「
玉
斎
胡
氏
曰
、
六
爻
変
只
一
卦
、
…
…
」（
五
十
四
丁
表
一
行
目
）
か
ら
「
…
…
不
言
所
利
者
貞
也
」（
五
十
四
丁
表
九
行
目
）
ま
で
。
　
　
〔
概
要
〕
玉
斎
胡
氏
：
六
爻
変
は
各
卦
に
そ
れ
ぞ
れ
一
卦
あ
る
。
巻
末
の
図
表
を
み
れ
ば
、
第
一
図
に
お
い
て
乾
を
本
卦
と
し
、
六
爻
が
変
化
す
る
の
は
坤
の
一
卦
の
み
で
あ
る
。
坤
を
本
卦
と
し
、
六
爻
が
変
化
す
る
の
は
、
乾
の
一
卦
の
み
で
あ
る
。
第
二
図
以
降
も
同
様
で
あ
る
。
乾
坤
の
場
合
は
「
用
九
」「
用
六
」
の
辞
に
よ
っ
て
占
う
（「
乾
坤
占
二
用
」）。
そ
の
他
の
卦
は
、「
用
九
」
「
用
六
」
の
辞
は
な
い
の
で
、
之
卦
の
彖
辞
（
卦
辞
）
に
よ
っ
て
占
う
（
余
卦
占
之
卦
彖
辞
）。
朱
子
は
い
う
。
乾
の
六
爻
が
全
て
変
化
す
れ
ば
陰
（
坤
）
と
な
る
。
だ
か
ら
、「
用
九
」
に
「
群
龍
无
首
（
群
龍
に
首
な
し
）」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
坤
卦
の
「
利
牝
馬
之
貞
（
牝
馬
の
貞
に
利
あ
り
）」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
群
龍
で
あ
り
な
が
ら
頭
が
な
い
、
剛
で
あ
り
な
が
ら
柔
を
忘
れ
な
け
れ
ば
吉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（「
乾
之
坤
、
曰
、
見
羣
龍
无
首
、
吉
」）。「
牝
馬
」
は
柔
順
で
あ
り
な
が
ら
力
強
く
走
る
の
で
、
坤
卦
で
は
こ
れ
を
「
利
」
と
し
「
貞
」
と
す
る
。「
先
迷
（
先
ん
ず
れ
ば
迷
う
）」
と
は
、
陽
が
先
に
行
き
陰
が
後
れ
る
の
が
自
然
な
道
理
で
あ
る
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か
ら
、
陰
が
陽
の
先
に
行
っ
て
し
ま
え
ば
迷
う
こ
と
に
な
る
（「『
羣
龍
无
首
』、
即
坤
之
牝
馬
先
迷
也
」）。
ま
た
朱
子
は
い
う
。
坤
の
六
爻
が
全
て
変
化
す
れ
ば
陽
（
乾
）
と
な
る
。
だ
か
ら
、「
用
六
」
に
「
利
永
貞
（
永
貞
に
利
あ
り
）」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
乾
卦
の
「
元
亨
利
貞
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
（「
坤
之
『
利
永
貞
』、
即
乾
之
「
不
言
所
利
」
也
」）。
　（
三
十
二
）「
於
是
一
卦
」
条　
五
十
四
丁
表
～
五
十
五
丁
表
〔
易
学
啓
蒙
〕「
於
是
一
卦
可
変
六
十
四
卦
、
而
四
千
九
十
六
卦
在
其
中
矣
。
所
謂
『
引
而
伸
之
、
触
類
而
長
之
、
天
下
之
能
事
畢
矣
』、
豈
不
信
哉
。
…
…
変
在
第
三
十
二
卦
以
前
者
、
占
本
卦
爻
之
辞
。
変
在
第
三
十
二
卦
以
後
者
、
占
変
卦
爻
之
辞
。
凡
言
初
終
上
下
者
、
拠
図
而
言
。
言
第
幾
卦
前
後
者
、
従
本
卦
起
」
〔
引
用
順
序
〕『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）
（
ア
）『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
三
末
、
三
十
二
丁
表
～
三
十
三
丁
表
）
　
「
玉
斎
胡
氏
曰
、
三
十
二
図
初
終
上
下
各
主
首
末
両
卦
為
本
卦
、
…
…
」（
五
十
四
丁
表
十
行
目
）
か
ら
「
…
…
則
便
過
其
中
、
故
皆
主
悔
卦
以
為
占
也
」（
五
十
五
丁
表
五
行
目
）
ま
で
。
　
　
〔
概
要
〕
玉
斎
胡
氏
：
巻
末
の
三
十
二
図
で
は
各
図
の
首
末
の
両
卦
を
本
卦
と
す
る
（
例
え
ば
、
第
一
図
で
あ
れ
ば
首
の
乾
と
末
の
坤
と
が
本
卦
）。
本
卦
の
爻
の
中
の
老
陽
老
陰
が
変
化
す
る
こ
と
で
、
一
卦
が
六
十
四
卦
に
変
化
し
得
る
（
各
図
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
六
十
四
の
之
卦
が
確
認
で
き
る
）（「
一
卦
可
変
六
十
四
卦
」）。
つ
ま
り
、
計
「
四
千
九
十
六
卦
」（
六
四
×
六
四
）
が
六
十
四
卦
の
変
化
の
中
に
存
在
す
る
（「
四
千
九
十
六
卦
在
其
中
矣
」）。
第
一
図
の
首
（「
初
卦
」）
で
あ
る
乾
卦
は
、
姤
の
初
六
か
ら
坤
の
上
六
ま
で
変
化
す
る
が
、
図
で
は
初
め
か
ら
終
わ
り
へ
、
上
か
ら
下
へ
と
み
て
い
く
（「
得
初
卦
者
、
自
初
而
終
、
自
上
而
下
」）。
第
一
図
の
末
（「
末
卦
」）
で
あ
る
坤
卦
は
、
復
の
初
九
か
ら
乾
の
上
九
ま
で
変
化
す
る
が
、
図
で
は
終
わ
り
か
ら
初
め
へ
、
下
か
ら
上
へ
と
み
て
い
く
（「
得
初
卦
者
、
自
初
而
終
、
自
上
而
下
」）。
第
二
図
以
降
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
第
一
図
に
お
い
て
、
乾
の
場
合
で
は
姤
か
ら
恒
ま
で
、
坤
の
場
合
は
復
か
ら
益
ま
で
が
「
三
十
二
卦
の
前
（
前
半
の
三
十
二
卦
）」
で
、
す
べ
て
本
卦
の
爻
辞
で
も
っ
て
占
う
（「
変
在
第
三
十
二
卦
以
前
者
、
占
本
卦
爻
之
辞
」）。
こ
こ
に
は
、「
一
爻
変
」「
二
爻
変
」、
そ
し
て
「
三
爻
変
」
の
前
十
卦
が
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
乾
の
場
合
で
は
益
か
ら
坤
ま
で
、
坤
の
場
合
は
恒
か
ら
乾
ま
で
が
「
三
十
二
卦
の
後
（
後
半
の
三
十
二
卦
）」
で
、
す
べ
て
変
卦
（
之
卦
）
の
爻
辞
で
も
っ
て
占
う
（「
変
在
第
三
十
二
卦
以
後
者
、
占
変
卦
爻
之
辞
」）。
こ
こ
に
は
、「
三
爻
変
」
の
後
十
卦
、「
四
爻
変
」「
五
爻
変
」「
六
爻
変
」
が
含
ま
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
各
図
に
お
い
て
三
十
二
卦
で
前
半
と
後
半
と
に
分
け
る
。
前
半
の
三
十
二
卦
で
は
「
貞
」
を
主
と
し
、
後
半
の
三
十
二
卦
で
は
「
悔
」
を
主
と
す
る
。
こ
れ
を
説
明
す
る
の
に
「
中
」（
中
庸
ヵ
）
を
用
い
れ
ば
、
前
半
の
三
十
二
卦
で
は
「
中
」
に
適
う
の
で
全
て
「
貞
」
を
主
と
し
、
後
半
の
三
十
二
卦
で
は
「
中
」
を
過
ぎ
て
し
ま
う
の
で
「
悔
」
を
主
と
す
る
の
だ
。
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　（
三
十
三
）「
以
上
三
十
二
図
」
条　
五
十
五
丁
表
～
五
十
五
丁
裏
〔
易
学
啓
蒙
〕「
以
上
三
十
二
図
、
反
復
之
則
為
六
十
四
図
、
図
以
一
卦
為
主
、
而
各
具
六
十
四
卦
、
凡
四
千
九
十
六
卦
、
与
焦
贛
易
林
合
。
然
其
條
理
精
密
、
則
有
先
儒
所
未
発
者
、
覧
者
詳
之
」
〔
引
用
順
序
〕『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）
（
ア
）『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
六
、
三
十
三
丁
表
～
三
十
三
丁
裏
）
　
「
玉
斎
胡
氏
曰
、
三
十
二
図
反
復
其
変
悉
如
乾
坤
二
卦
変
図
例
。
…
…
」（
五
十
五
丁
表
六
行
目
）
か
ら
「
…
…
此
乃
卦
画
変
図
之
妙
也
」（
五
十
五
丁
裏
七
行
目
）
ま
で
。
　
　
〔
概
要
〕
玉
斎
胡
氏
：
図
に
お
け
る
第
一
卦
が
本
卦
で
あ
り
、
順
行
し
て
変
化
し
て
い
け
ば
、
初
め
か
ら
終
わ
り
へ
、
上
か
ら
下
へ
と
移
行
す
る
。
第
一
図
で
は
乾
か
ら
坤
ま
で
変
化
す
る
。
こ
れ
を
反
転
さ
せ
れ
ば
、
末
の
一
卦
が
本
卦
で
あ
り
、
逆
行
し
て
変
化
し
て
い
け
ば
、
終
わ
り
か
ら
初
め
へ
、
下
か
ら
上
へ
と
移
行
す
る
。
第
一
図
で
は
坤
か
ら
乾
ま
で
変
化
す
る
。
あ
る
い
は
順
行
し
、
あ
る
い
は
逆
行
す
る
こ
と
で
、
一
つ
の
図
の
中
に
二
つ
の
卦
を
本
卦
し
て
そ
の
変
化
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
図
が
二
つ
図
を
成
し
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
三
十
二
図
が
反
復
す
る
こ
と
で
六
十
四
図
に
な
る
の
で
あ
る
（「
三
十
二
図
、
反
復
之
則
為
六
十
四
図
」）。
三
十
二
図
に
お
け
る
先
後
順
序
は
、
第
一
図
に
お
け
る
乾
坤
の
変
化
を
例
に
す
れ
ば
、
第
二
図
以
降
の
全
て
の
図
に
お
い
て
も
、
同
様
に
し
て
そ
の
変
化
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
図
は
乾
が
本
卦
と
な
り
、
第
二
図
は
姤
、
第
三
図
は
同
人
と
つ
づ
き
、
第
三
十
二
図
の
恒
と
な
る
。
計
三
十
二
卦
。
そ
れ
ぞ
れ
三
十
二
図
の
第
一
卦
と
な
り
、
順
序
に
乱
れ
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
を
逆
に
み
れ
ば
、
第
一
図
は
坤
が
本
卦
と
な
り
、
第
二
図
は
復
、
第
三
図
は
師
と
つ
づ
き
、
第
三
十
二
図
の
益
と
な
る
。
計
三
十
二
卦
。
そ
れ
ぞ
れ
三
十
二
図
の
末
の
一
卦
と
な
り
、
順
序
に
乱
れ
は
な
い
。
こ
れ
は
卦
画
変
図
の
妙
で
あ
る
。
　（
三
十
四
）「
邵
子
天
地
四
象
図
」　
五
十
六
丁
表
　
『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
六
、
三
十
八
丁
裏
）
　（
三
十
五
）「
朱
子
天
地
四
象
図
」　
五
十
六
丁
裏
　
『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
六
、
三
十
九
丁
表
）
　（
三
十
六
）「
掛
扐
過
揲
總
図
」　
五
十
七
丁
表
～
五
十
七
丁
裏
　
『
易
学
啓
蒙
補
要
解
』（『
性
理
大
全
』）（
巻
之
六
、
三
十
九
丁
裏
～
四
十
丁
表
）
《
結
び
に
か
え
て
》
　
『
易
学
啓
蒙
』
は
、
朱
熹
自
ら
初
学
者
の
た
め
に
著
し
た
書
で
あ
る
と
は
言
う
も
の
の
（「
易
学
啓
蒙
序
」）、
実
際
に
は
非
常
に
難
解
で
あ
り
、
と
て
も
注
釈
な
し
で
理
解
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
注
釈
書
に
し
て
も
、
南
宋
以
降
の
中
国
お
よ
び
朝
鮮
、
さ
ら
に
は
江
戸
期
の
日
本
に
お
い
て
い
く
ら
か
作
成
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
書
に
関
す
る
情
報
も
極
端
に
不
足
し
て
お
り
、
一
体
何
か
ら
ど
の
よ
う
に
手
を
付
け
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
所
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
中
、
安
東
省
菴
が
編
纂
し
た
註
釈
集
『
啓
蒙
難
解
』
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は
、
南
宋
か
ら
明
に
か
け
て
の
中
国
、
さ
ら
に
は
朝
鮮
で
作
成
さ
れ
た
代
表
的
な
註
釈
書
か
ら
必
要
最
低
限
の
箇
所
の
み
を
抜
粋
し
て
コ
ン
パ
ク
ト
に
整
理
し
て
お
り
、『
易
学
啓
蒙
』
の
全
体
像
お
よ
び
伝
統
的
な
解
釈
を
知
る
に
は
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
な
お
難
解
な
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
く
、
本
報
告
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
が
現
段
階
に
お
い
て
理
解
し
得
た
内
容
を
整
理
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
一
連
の
作
業
を
通
し
て
、『
易
学
啓
蒙
』
の
全
体
像
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
掴
む
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
朱
熹
の
「
易
」
「
理
」
に
つ
い
て
多
少
な
り
と
も
見
え
て
き
た
点
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
報
告
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
点
を
少
し
紹
介
し
て
結
び
と
し
た
い
。
　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
朱
熹
の
『
易
学
啓
蒙
』
は
、「
本
図
書
第
一
」「
原
卦
画
第
二
」「
明
蓍
策
第
三
」「
考
変
占
第
四
」
の
四
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
河
図
・
洛
書
、
先
天
図
・
後
天
図
、
占
筮
法
、
占
断
法
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
大
き
く
二
分
す
る
と
前
半
が
「
画
卦
（
卦
を
画
く
）」、
後
半
が
「
揲
蓍
（
蓍
を
揲かぞ
え
る
）」
に
関
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
朱
熹
は
「
画
卦
」「
揲
蓍
」
の
全
て
に
「
自
然
の
法
象
」
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。『
啓
蒙
難
解
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
注
釈
に
も
、「
人
意
を
介
せ
ず
し
て
自
然
に
0
0
0
そ
う
な
る
の
で
あ
る
」「
そ
こ
に
み
ら
れ
る
自0
然
の
妙
0
0
0
は
、
人
力
の
介
在
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
」「
自
然
の
妙
0
0
0
0
は
、
牡
牝
が
互
い
包
含
し
合
う
よ
う
で
あ
り
、
符
契
が
互
い
に
合
致
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」
（
以
上
「
巻
之
下
」）
等
と
あ
り
、「
自
然
」「
自
然
之
妙
」「
自
然
の
法
象
」
と
い
っ
た
表
現
が
目
立
つ
。
　
そ
こ
で
改
め
て
朱
熹
の
「
易
学
啓
蒙
序
」
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
　
　
「
画
卦
」
に
お
い
て
は
、
根
か
ら
幹
へ
、
幹
か
ら
枝
へ
と
、
そ
の
勢
い
に
は
そ
う
せ
き
立
て
る
も
の
が
あ
り
、
自
ら
已
む
こ
と
は
な
い
。「
揲
蓍
」
に
お
い
て
は
、
分
合
・
進
退
・
縦
横
・
順
逆
、
如
何
な
る
操
作
を
施
し
て
も
見
事
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
聖
人
が
心
思
智
慮
0
0
0
0
（
作
為
按
排
0
0
0
0
）
を
駆
0
0
使
し
て
作
り
上
げ
た
0
0
0
0
0
0
0
0
も
の
で
は
決
し
て
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
気0
・
数
の
自
然
0
0
0
0
な
る
様
相
0
0
0
0
が
天
の
象
（
日
月
星
辰
等
）
や
地
の
法
（
山
川
草
木
等
）
に
形
と
な
っ
て
現
れ
、
河
図
・
洛
書
に
象
徴
と
し
て
現
れ
た
め
に
、
聖
人
は
〔
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
〕
自
ら
の
心
を
啓
発
し
、〔
心
に
備
わ
る
天
地
万
物
の
理
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
つ
つ
〕
手
を
借
り
て
易
を
作
成
し
た
ま
で
で
あ
る
。
　
　
　

其
為
卦
也
、
自
本
而
榦
、
自
榦
而
支
、
其
勢
若
有
所
迫
、
而
自
不
能
己
。
其
為
蓍
也
、
分
合
進
退
従
横
逆
順
、
亦
無
往
而
不
相
値
焉
。
是
豈
聖
人
心
思
智
慮
之
所
得
為
也
哉
。
特
気
数
之
自
然
、
形
於
法
象
、
見
於
図
書
者
、
有
以
啓
於
其
心
、
而
仮
手
焉
耳
。（「
易
学
啓
蒙
序
」）
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
画
卦
」
に
し
て
も
「
揲
蓍
」
に
し
て
も
、
そ
れ
は
聖
人
が
「
心
思
智
慮
（
作
為
按
排
）」
を
駆
使
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
「
気
・
数
の
自
然
な
る
様
相
」
が
現
れ
た
天
地
の
法
象
や
河
図
洛
書
を
手
掛
か
り
と
し
、
自
ら
の
心
に
備
わ
る
理
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
つ
つ
、
そ
れ
こ
そ
自
然
な
勢
い
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
1る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
90
は
、「
卦
を
画
く
前
に
す
で
に
こ
の
理
は
存
在
し
て
い
た
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
の
で
あ
る
が
、
聡
明
神
武
の
人
（
＝
聖
人
）
の
手
を
借
り
て
そ
の
秘
密
を
明
ら
か
に
し
た
ま
で
で
あ
る
。
卦
を
画
く
前
に
す
で
に
こ
の
図
（
卦
）
が
あ
り
、
卦
を
画
い
た
後
に
は
じ
め
て
八
卦
が
生
ま
れ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
こ
が
易
に
お
い
て
最
も
重
要
な
所
（
第
一
義
）
で
あ
る
。（
未
画
之
前
已
有
此
理
、
而
特
仮
手
於
聦
明
神
武
之
人
以
發
其
祕
、
非
謂
画
前
已
有
此
図
、
画
後
方
有
八
卦
也
。
此
是
易
中
第
一
義
也
）（『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
第
三
十
八
「
答
袁
機
仲
」
第
六
書
簡
）
と
い
う
よ
う
に
、
易
が
作
成
さ
れ
る
前
か
ら
、
そ
の
原
型
骨
子
と
も
い
う
べ
き
「
理
」
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
2る
。
そ
し
て
こ
の
「
理
」
こ
そ
が
、
「
気
・
数
の
自
然
な
る
様
相
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
画
卦
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
「
理
」
が
、
聖
人
の
手
を
借
り
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
具
体
的
な
形
（
文
）
と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
が
易
な
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
易
を
後
か
ら
観
察
し
て
み
る
と
、
「
逆
順
縦
横
、
全
て
が
義
理
を
成
し
て
お
り
、
千
般
万
種
、
そ
の
神
妙
さ
が
窮
ま
る
こ
と
は
な
い
（
逆
順
縦
横
、
都
成
義
理
、
千
般
万
種
、
其
妙
無
窮
）（
同
第
二
書
簡
）、「
天
下
の
現
象
変
化
が
尽
く
備
わ
っ
て
い
る
（
其
可
盡
天
下
之
変
）」（
同
第
三
書
簡
）
と
い
う
よ
う
に
、
天
下
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
変
化
が
み
て
と
れ
、
さ
ら
に
、「
逆
順
縦
横
」、
い
か
な
る
視
点
か
ら
み
て
も
見
事
に
合
致
す
る
「
義
理
」
が
確
認
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
「
義
理
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
の
中
で
み
て
き
た
通
り
で
あ
3る
。
本
稿
で
言
え
ば
、（
二
十
一
）「
乾
之
策
」
章
に
お
い
て
、
乾
坤
の
策
数
の
合
計
が
、
老
少
い
ず
れ
で
計
算
し
て
も
三
百
六
十
と
な
り
、
こ
れ
が
一
年
の
日
数
と
合
致
す
る
と
い
っ
た
類
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
卦
を
画
く
時
点
に
お
い
て
は
、
聖
人
と
い
え
ど
も
、
卦
の
中
に
数
多
く
の
巧
妙
奇
特
な
る
理
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。（
方
其
画
時
、
雖
是
聖
人
、
亦
不
自
知
裏
面
有
許
多
巧
妙
奇
特
）」（
同
第
三
書
簡
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
義
理
」
を
聖
人
が
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
、
智
力
の
限
り
を
尽
く
し
て
易
を
作
成
し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
自
ら
の
心
に
備
わ
る
理
を
拠
り
所
と
し
つ
つ
、
少
し
も
作
為
按
排
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
無
心
に
0
0
0
、
自
然
な
0
0
0
流
れ
に
即
し
て
0
0
0
0
0
0
作
成
し
た
か
ら
こ
そ
、
当
初
は
想
像
だ
に
し
な
か
っ
た
「
巧
妙
奇
特
な
る
理
」
が
備
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
朱
熹
は
、「
易
を
作
成
す
る
際
の
妙
処
（
作
易
妙
処
）」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
朱
熹
に
と
っ
て
「
理
（
義
理
）」
と
は
、「
自
然
」
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
「
作
為
」
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
絶
対
的
な
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
　
今
後
は
、
こ
の
「
自
然
」
と
い
う
点
に
特
に
着
目
し
な
が
ら
、『
易
学
啓
蒙
』
の
「
本
図
書
第
一
」「
原
卦
画
第
二
」「
明
蓍
策
第
三
」「
考
変
占
第
四
」
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
解
読
・
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
注
１　
こ
う
し
た
朱
熹
の
考
え
方
は
、『
易
学
啓
蒙
』
に
疑
念
を
抱
く
袁
機
仲
へ
の
書
簡
（『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
第
三
十
八
「
答
袁
機
仲
」）
の
中
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
こ
れ
ら
は
皆
、
自
然
に
生
じ
、
噴
涌
し
て
流
出
し
、
智
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
手
勢
を
犯
す
こ
と
も
な
い
。（
是
皆
自
然
而
生
、
瀵
湧
而
91　（伊香賀　隆）
出
、
不
仮
智
力
、
不
犯
手
勢
）」（
第
六
書
簡
）、「
…
六
十
四
卦
全
て
が
天
理
の
自
然
な
流
れ
に
促
さ
れ
て
生
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
聖
人
は
こ
の
所
を
明
瞭
に
理
解
し
、
根
本
よ
り
〔
自
然
に
〕
画
き
出
し
た
ま
で
で
、
元
か
ら
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
智
力
も
加
え
る
は
な
か
っ
た
。（
…
方
見
六
十
四
卦
全
是
天
理
自
然
挨
排
出
来
、
聖
人
只
是
見
得
分
明
、
便
只
依
本
画
出
、
元
不
曽
用
一
毫
智
力
添
助
）（
第
二
書
簡
）
２　
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
第
三
十
八
「
答
袁
機
仲
」
第
三
書
簡
に
も
、
卦
を
画
く
前
に
、「
も
と
も
と
太
極
・
両
儀
・
四
象
・
八
卦
の
骨
子
が
存
在
し
た
（
元
有
箇
太
極
両
儀
四
象
八
卦
底
骨
子
）」
と
あ
る
。
３　
河
図
洛
書
に
み
ら
れ
る
「
義
理
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
朱
熹
「
河
図
洛
書
」
解
釈
『
易
学
啓
蒙
』「
本
図
書
第
一
」
の
分
析
」（『
白
山
中
国
学
』
通
巻
二
十
三
号
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。
キ
ー
ワ
ー
ド
：
朱
子
学
、
易
学
啓
蒙
、
象
数
易
学
、
占
筮
、
安
東
省
菴
